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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemanfaatan perpustakaan Undiksha dalam
menunjang prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012, (2) mengetahui
besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan Undiksha dalam menunjang prestasi belajar mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
dilaksanakan pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah kuisioner. Data dianalisis dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan perpustakaan Undiksha oleh mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 berada pada kategori yang baik, (2) besarnya pengaruh pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012 adalah 33,5% dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Variabel
pemanfaatan perpustakaan mempunyai thitung sebesar 9,080 dan ttabel sebesar 1,654 atau thitung > ttabel
yang artinya pemanfaatan perpustakaan Undiksha berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi
belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012.
Kata kunci: pemanfaatan perpustakaan, prestasi belajar
Abstract
This study aims to (1) examine the use of Undiksha’s libraries in supporting student achievement
of Economic Education Department in academic year 2010-2012. (2) determine the influence of the use
of Undiksha’s libraries in supporting student achievement of Economic Education Department in
academic year 2010-2012. This research was quantitative research. The research conducted on
students of economics education department in academic year 2010-2012. A questionnaire was used as
data collection method. Data were analyzed by simple linear regression analysis. The results showed
that (1) the use of the Undiksha’s library by students of economic education department in academic year
2010-2012 were in a good category, (2) the influence of the use of Undiksha’s library in supporting
student achievement of economic education department in academic year 2010-2012 was 33.5% and the
residual 66.5% were affected by other factors that were not examined. Variable use of the library has
tcount amounted to 9,080 and has ttable amounted to 1,654 of or tcount > ttable, which means the use of
Undiksha’s library was significant influence on student achievement of Economic Education Department
in Academic year 2010-2012.
Key words: the use of library, achievement
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PENDAHULUAN
Pendidikan adalah masalah yang
sangat penting bagi setiap negara, karena
pendidikan merupakan suatu proses yang
dapat menghasilkan perubahan dan
perkembangan kemampuan seseorang
dalam membuktikan rasa percaya diri serta
sikap dan perilaku yang inovatif dan
kuantitatif. Pendidikan diselenggarakan
berdasarkan rencana yang matang,
mantap, jelas, lengkap dan menyeluruh
dengan mempersiapkan peserta didik untuk
tujuan kehidupan yang nyata melalui
bimbingan pengajaran dan latihan sehingga
mampu melaksanakan peranan-peranan
untuk masa datang. Dalam menempuh
pendidikan manusia tidak pernah terlepas
dari proses belajar. Belajar merupakan
suatu aktivitas mental, yang berlangsung
dalam interaksi aktif dengan lingkungan,
yang menghasilkan sejumlah perubahan
dalam pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan nilai sikap.
Kehidupan dunia pendidikan tidak
terlepas dari perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), artinya
dalam perkembangan IPTEK harus diikuti
dengan perkembangan pendidikan. Sebab
sampai saat ini lembaga-lembaga
pendidikan seperti perguruan tinggi
merupakan wadah dalam mendidik
masyarakat untuk mampu mengenal dan
menciptakan IPTEK tersebut. Pendidikan
juga memegang peran yang sangat penting
dalam meningkatkan sumber daya
manusia. Hal itu menjadi sebuah tantangan
bagi lembaga pendidikan untuk melakukan
perubahan-perubahan seiring dengan
tuntutan terhadap dunia pendidikan yang
semakin berkembang dengan selalu
memberikan pelayanan yang terbaik.
Dalam proses pendidikan manusia
akan menempuh berbagai jenjang
pendidikan, salah satu jenjang tertinggi
yang ditempuh adalah perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi pada masa yang akan
datang dihadapkan pada tantangan
perubahan yang sangat cepat dan variatif
sebagai dampak kemajuan IPTEK serta
proses globalisasi. Pendidikan adalah salah
satu bentuk perwujudan kebudayaan
manusia yang dinamis dan sarat
perkembangan. Hal tersebut terjadi sejalan
dengan perubahan dan peningkatan
pendidikan. Perubahan dalam arti
perbaikan pendidikan telah lama
diupayakan di Indonesia. Garis Besar
Haluan Negara selalu mencantumkan
bahwa peningkatan mutu pendidikan
merupakan salah satu prioritas
pembangunan di bidang pendidikan yang
dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan nasional,
dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK,
serta memperhatikan tantangan
perkembangan zaman yang mengarah
pada persaingan dunia yang tajam.
Untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan dalam Tri Dharma Perguruan
Tinggi yaitu peningkatan mutu pendidikan
dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Perguruan Tinggi
harus berusaha semaksimal mungkin untuk
mewujudkan lingkungan kampus yang
mendukung ke arah pencapaian tersebut.
Perguruan tinggi merupakan tempat untuk
membentuk cendikiawan yang memiliki
sejumlah pengetahuan yang luas. Sarjana-
sarjana yang berguna bagi masyarakat,
bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara belajar. Dengan belajar
manusia melakukan perubahan-perubahan
tingkah laku sebagai hasil pengetahuannya
berinteraksi dengan lingkungannya
sehingga tingkah laku berkembang.
Dalam proses belajar di perguruan
tinggi, mahasiswa juga mengalami berbagai
hambatan. Hambatan tersebut dapat
berasal dari diri mahasiswa itu sendiri dan
juga dari lingkungan sekitar mahasiswa.
Faktor penghambat dari dalam diri manusia
atau faktor internal meliputi faktor fisiologis
dan biologis serta faktor psikologis,
sedangkan faktor dari luar diri manusia atau
faktor eksternal dapat digolongkan menjadi
faktor lingkungan sosial dan non-sosial.
Faktor eksternal seperti keadaan
lingkungan kampus sangat berpengaruh
dalam mendukung proses pembelajaran.
Dalam proses belajar mahasiswa
memerlukan tempat yang nyaman, selain
itu sarana dan prasarana yang mendukung
dalam proses pencarian sumber bahan ajar
yang relevan sangatlah diperlukan
mahasiswa dalam menunjang proses
belajar. Selain memanfaatkan teknologi
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dalam memperoleh informasi dan ilmu
pengetahuan mahasiswa juga perlu
memperdalam pengetahuannya melalui
membaca sumber-sumber ilmu
pengetahuan melalui buku-buku bacaan.
Salah satu tempat yang dapat
dimanfaatkan mahasiswa dalam
memperoleh informasi dan ilmu
pengetahuan melalui buku-buku bacaan
adalah perpustakaan.
Pemanfaatan perpustakaan oleh
mahasiswa sangat erat kaitannya dengan
proses perkuliahan yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi. Hal ini karena pola
pengajaran yang disebut sebagai
keterbukaan informasi untuk memperoleh
sebanyak-sebanyaknya ilmu pengetahuan
hanya akan terlaksana jika mahasiswa
dapat memanfaatkan perpustakaan.
Menurut Noerhayati (1987:72), dosen
hanya memberikan kuliah-kuliah secara
garis besarnya saja, sedangkan untuk
detailnya mahasiswa diminta
mengembangkan melalui buku-buku,
termasuk buku-buku yang ada di
perpustakaan, kemudian mata kuliah itu
diseminarkan atau didiskusikan. Sistem
seperti ini menjadikan mahasiswa harus
memanfaatkan perpustakaan untuk mencari
dan menelaah buku-buku yang ada di
perpustakaan dalam proses balajarnya.
Namun ada juga di kalangan mahasiswa
yang tidak memanfaatkan perpustakaan
dalam proses balajarnya karena merasa
bahwa bahan kuliah yang diberikan oleh
dosen sudah mencukupi. Selain itu,
kurangnya tugas pengembangan bahan
kuliah dan tugas mandiri dari dosen
menyebabkan mahasiswa tidak termotivasi
untuk pergi berkunjung ke perpustakaan
untuk menelaah dan mencari bahan kuliah.
Perpustakaan merupakan sumber
belajar penting yang ada di lingkungan
kampus dan harus dimanfaatkan
sepenuhnya oleh mahasiswa. Universitas
Pendidikan Ganesha memiliki perpustakaan
pusat yaitu perpustakaan Undiksha yang
dikelola oleh pihak Universitas, berbagai
fasilitas dan layanan yang tersedia di
perpustakaan termasuk bahan literatur,
jurnal, majalah, dan hasil-hasil penelitian.
Berdasarkan observasi pendahuluan, pada
kenyataannya tidak semua mahasiswa
memiliki hasil studi dan kemampuan yang
sama. Kebanyakan mahasiswa jurusan
Pendidikan Ekonomi mempunyai
kebiasaan membaca buku di perpustakaan
pada saat membuat laporan dan skripsi,
sehingga yang memanfaatkan
perpustakaan hanya mahasiswa tertentu.
Hal ini dapat diketahui dengan melihat rata-
rata kunjungan mahasiswa Pendidikan
Ekonomi ke perpustakaan. Angka yang
ditunjukkan berdasarkan observasi di
perpustakaan pusat Undiksha adalah 10
orang, data tersebut merupakan data rata-
rata kunjungan mahasiswa Pendidikan
Ekonomi tiap harinya dalam tahun ajaran
2012/2013. Jumlah ini relatif rendah jika
dibandingkan dengan jumlah mahasiswa
Pendidikan ekonomi yang mencapai 493
orang. Beberapa faktor yang menyebabkan
hal tersebut terjadi, antara lain kurangnya
buku-buku ilmiah dan rujukan terutama
buku-buku terbitan baru, hal ini akan
mengurangi minat mahasiswa untuk
memanfaatkan perpustakaan. Prestasi
belajar mahasiswa jurusan Pendidikan
Ekonomi sangat terkait dengan keseriusan
belajar, membaca dan menulis. Untuk
menunjang tercapainya prestasi belajar
yang maksimal, dibutuhkan fasilitas atau
sarana perpustakaan yang memadai.
Berdasarkan fenomena di atas maka
penulis tertarik melakukan penelitian
tentang “Pengaruh Pemanfaatan
Perpustakaan Undiksha dalam Menunjang
Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
Angkatan 2010-2012”.
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka dapat penulis rumuskan
permasalahan yang akan diteliti sebagai
berikut (1) Bagaimana pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012? (2) Apakah
ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan
Undiksha dalam menunjang prestasi belajar
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012?
Berdasarkan rumusan masalah yang
telah dibuat maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
(1) Untuk mengetahui pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
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prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012. (2) Untuk
mengetahui pengaruh pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012.
METODE
Penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh eksplanasi yang teruji
mengenai pengaruh variabel bebas yaitu
pemanfaatan perpustakaan (X) terhadap
variabel terikat prestasi belajar (Y).
Penelitian ini menggunakan disain
penelitian kausal yang digunakan untuk
memperoleh eksplanasi yang teruji
mengenai pengaruh pemanfaatan
Perpustakaan Undiksha terhadap prestasi
belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Angkatan 2010-1012.
Penelitian dilakukan di Jurusan
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, karena data mengenai
pemanfaatan perpustakaaan Undiksha oleh
mahasiswa dapat diperoleh di Jurusan
Pendidikan Ekonomi.
Subjek dalam penelitian ini adalah
mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan
2010-2012. Sedangkan objek penelitian ini
adalah pemanfaatan Perpustakaan
Undiksha dan prestasi belajar mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012.
Populasi pada penelitian ini adalah
mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan
2010-2012 yang terbagi menjadi 3
angkatan yaitu angkatan 2010, angkatan
2011, dan angkatan 2012. Jumlah
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012 adalah sebagai berikut (1)
Angkatan 2010 dengan jumlah 120
mahasiswa, (2) Angkatan 2011 67 dengan
jumlah mahasiswa, (3) Angkatan 2012
dengan jumlah 97 mahasiwa. Jadi jumlah
populasi dalam penelitian ini adalah 284
mahasiswa. Melihat jumlah mahasiswa
yang banyak maka dari sekian banyak
jumlah populasi akan diambil sebagian
untuk dijadikan sampel. Teknik
pengambilan sampel yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah propotional
random sampling (undian) karena setiap
anggota populasi yang ada di dalam
kerangka sampling bersangkutan
mempunyai kesempatan yang sama besar
untuk dipilih menjadi anggota sampel
Menurut Umar (2005:78), untuk
menentukan jumlah sampel dari suatu
populasi digunakan rumus slovin.
Perhitungan sampel dari jumlah
populasi ditetapkan tingkat kebenaran atau
kepercayaan 95% dan kesalahan sampel
atau nilai kritis yang diinginkan sebesar 5%.
Setelah dilakukan perhitungan
tersebut maka dari jumlah populasi
sebanyak 284 mahasiswa, diperoleh
sampel sebanyak (dibulatkan menjadi 166
orang) sesuai dengan teknik yang
digunakan yaitu proporsional random
sampling, maka dapat dilakukan
perhitungan besarnya sampel tiap-tiap
kelas dari sampel mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 sebagai
berikut.
Tabel 01 Jumlah Sampel Penelitian Tiap
Kelas
No Angkatan Kelas Jumlah
Sampel
1 2010 A 24
B 19
C 28
2 2011 A 15
B 12
C 12
3 2012 A 22
B 22
C 12
Jumlah 166
Jenis data dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang
dapat dihitung dan berupa angka-angka.
Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah
skor jawaban responden yaitu mengenai
pemanfaatan Perpustakaan Undiksha dan
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 Universitas
Pendidikan Ganesha. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti
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secara langsung dari sumbernya yaitu
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012. Data primer dalam penelitian ini
adalah pemanfaatan perpustakaan
Undiksha dengan indikator ruang
perpustakaan, koleksi bahan pustaka,
suasana perpustakaan, pelayanan
perpustakaan, tujuan mahasiswa ke
perpustakaan, rata-rata jumlah buku
pinjaman buku, frekuensi kunjungan
mahasiswa ke perpustakaan, durasi
mahasiswa berkunjung ke perpustakaan,
dan pemanfaatan koleksi perpustakaan
oleh mahasiswa. Data sekunder adalah
data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai dokumen yang telah
ada, diantaranya yaitu dokumen-dokumen
seperti jumlah mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012, Indeks
Pestasi Komulatif (IPK) yang diperoleh dari
Jurusan Pendidikan Ekonomi dan data
jumlah kunjungan mahasiswa Pendidikan
Ekonomi ke perpustakaan Undiksha serta
berbagai data pendukung lain yang
diperoleh dari perpustakaan Undiksha.
Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode angket, metode
dokumentasi, dan metode observasi.
Penelitian ini menggunakan jenis angket
tertutup atau yang disebut juga close form
questioner. Angket tertutup merupakan
kuesioner yang disusun dengan
menyediakan pilihan jawaban yang
lengkap, sehingga pengisi atau responden
hanya memberikan tanda check- list ()
pada jawaban yang dipilih. Alternatif
jawaban yang disediakan berupa multiple
choice seperti butir a, b, c, d dan e. Skala
yang digunakan dalam angket adalah skala
likert. Responden menentukan tingkat
persetujuan mereka terhadap suatu
pernyataan dengan memilih salah satu dari
pilihan yang tersedia. Metode dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data hasil
prestasi belajar mahasiswa jurusan
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha
angkatan tahun 2010-2012. Teknik ini
dilakukan dengan menganalisis data yang
terdapat dalam dokumen-dokumen jurusan
Pendidikan Ekonomi. Selain untuk
memperoleh hasil prestasi belajar, metode
dokumentasi juga digunakan untuk
memperoleh data tentang perpustakaan
Undiksha, baik mengenai kehadiran
mahasiswa maupun jumlah katalog. Metode
observasi digunakan untuk melengkapi data
yang diperoleh dari penyebaran angket ke
responden tentang pemanfaatan
perpustakaan Undiksha oleh mahasiswa
jurusan Pendidikan Ekonomi.
Data dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.
Analisis deskriptif digunakan untuk
mendiskripsikan data mengenai
pemanfaaatan perpustakaan Undiksha dan
prestasi belajar mahasiswa akan dianalisis
statistik. Analisis deskriptif dilakukan
dengan cara (1) Menentukan skor tertinggi
dan skor terendah dari keseluruhan
alternatif jawaban. (2) Menentukan interval
atau rentangan skor. Analisis kuantitatif
dalam penelitian ini menggunakan (1)
Analisis regresi sederhana merupakan
hubungan kausal (sebab akibat) antara satu
variabel bebas (independent) dengan satu
variabel terikat (dependent). Analisis ini
digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh pemanfaatan perpustakaan
Undiksha dalam menunjang prestasi belajar
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012. (2) Analisis deretminasi
digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel X (pemanfaatan
perpustakaan Undiksha) dengan variabel Y
(prestasi belajar mahasiswa). (3) Analisis
“t” Test digunakan untuk menguji
koefisisen kolerasi apakah hasil
perhitungan benar atau secara kebetulan
saja. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini
menggunakan bantuan SPSS 16.0 for
window
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Penelitian mengenai pemanfaatan
perpustakaan Undiksha yang dilakukan
terhadap mahasiswa Pendidikan Ekonomii
Angkatan 2010-2012 dengan melibatkan
responden sebanyak 166 orang. Hasil
penelitian pemanfatan perpustakaan
Undiksha pada mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 baik
perhitungan perindikatori maupun secara
total telah menunjukkan bahwa
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pemanfaatan perpustakaan Undiksha
dalam kondisi yang baik, sehingga untuk
selanjutnya perlu dipertahankan dan
bahkan ditingkatkan menjadi semakin
tinggi. Berikut ini akan disajikan hasill
penelitian mengenai pemanfaatan
perpustakaan Undiksha beserta
indikatornya.
Tabel 02 Hasil Angket Pemanfaatan
Perpustakaan Undiksha oleh Mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012
Perindikator dan Total
No Indikator Skor Katagori
1 Ruangan
perpustakaan 2617 Baik
2 Koleksi bahan
pustaka 1794 Baik
3 Suasana
perpustakaan 1889 Baik
4 Pelayanan
perpustakaan 2515 Baik
5 Tujuan ke
perpustakaan 1098
Cukup
baik
6 Rata-rata
jumlah
peminjaman
buku
967 Cukupbaik
7 Frekuensi
kunjungan
mahasiswa ke
perpustakaan
679 Baik
8 Durasi
kunjungan
mahasiswa ke
perpustakaan
1128 Cukupbaik
9 Pemanfaatan
koleksi bahan
pustaka oleh
mahasiswa
1287 Baik
Total 13974 Baik
Tabel 02 di atas menunjukkan bahwa
pemanfaatan perpustakaan Undiksha oleh
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012 secara total maupun
perindikator berada pada katagori baik
meskipun pada dimensi tujuan ke
perpustakaan, rata-rata jumlah pinjaman
buku dan durasi kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan masih berada pada kategori
cukup baik. Kondisi pemanfaatan
perpustakaan Undiksha yang berada pada
kategori baik ini perlu dipertahankan oleh
mahasiswa dan bahkan ke depannya perlu
ditingkatkan, begitu pula dengan tujuan ke
perpustakaan, rata-rata jumlah pinjaman
buku dan durasi kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan yang masih berada pada
kategori cukup baik ke depannya perlu
ditingkatkan lagi agar dapat berada pada
kategori yang baik. Mahasiswa telah
dengan baik dapat memanfaatkan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar, namun disisi lain
mahasiswa juga diharapkan dapat lebih
meningkatkan rata-rata jumlah pinjaman
buku guna memperbanyak sumber
pencarian materi perkuliahan dan tujuan
mahasiswa ke perpustakaan diharapkan
lebih kepada mencari informasi yang
berguna bagi proses perkuliahannya, selain
itu durasi kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan juga perlu diperpanjang guna
memaksimalkan waktu membaca dan
memperoleh informasi di perpustakaan.
Penelitian ini menggunakan analisis
regresi sederhana untuk mengetahui
hubungan antara kedua variabel yaitu
variabel X (pemanfaatan perpustakaan
Undiksha) dalam menunjang variabel Y
(prestasi belajar mahasiswa), sedangkan
untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel X terhadap variabel Y digunakan
analisis koefisien determinasi. Hasil
pengolahan data dengan menggunakan
analisis regresi sederhana, analisis
koefisien determinasi, dan analisis T test
dengan menggunakan SPSS 16.0
mengenai pengaruh pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 dapat dilihat
melalui tabel-tabel dibawah ini.
Tabel 03 Hasil Analisis Regresi Sederhana
Variabel X (Pemanfaatan Perpustakaan
Undiksha) dalam Menunjang Variabel Y
(Prestasi Belajar Mahasiswa)
No Parameter Koefisien Kesimpulan
1 rxy 0.578
Ada
kolerasi dari
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X terhadap
Y
2 Rxy 0.578
Ada
hubungan
dari X
terhadap Y
Tabel 03 di atas menunjukkan bahwa
keeratan hubungan antara variabel
pemanfaatan perpustakaan Undiksha
terhadap variabel prestasi belajar
mahasiswa yang ditunjukkan oleh
parameter rxy dengan nilai hasil koefisien
0.578 atau 57,8%.
Tabel 04 Analisis Determinasi Variabel X
(Pemanfaatan Perpustakaan Undiksha)
dalam Menunjang Variabel Y (Prestasi
Belajar Mahasiswa)
No Parameter Koefisien Kesimpulan
1 R2xy 0,335
Besarnya
hubungan
pengaruh
dari X
terhadap Y
Tabel 04 di atas menunjukkan hasil
analisis determinasi variabel X dalam
menunjang variabel Y yang menunjukkan
bahwa koefisien determinasi yang
ditunjukkan oleh parameter R2xy sebesar
0.335 atau sebesar 33,5%, yang artinya
bahwa pemanfaatan perpustakaan
Undiksha berpengaruh positif dalam
menunjang prestasi belajar mahasiswa
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010-2012.
Temuan ini menunjukkan bahwa
pemanfaatan perpustakaan Undiksha
berperan dalam upaya untuk meningkatkan
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 dengan
kontribusi pengaruh sebesar 33,5%.
Tabel 05 Pengaruh Variabel Lain di Luar
Variabel Pemanfaatan Perpustakaan
Undiksha
No Parameter Koefisien Kesimpulan
1 Pyε 0,665
Sumbangan
pengaruh
variabel lain
terhadap Y
Tabel 05 di atas menunjukkan
besarnya pengaruh variabel lain di luar
variabel pemanfaatan Perpustakaan
Undiksha yang mempengaruhi prestasi
belajar mahasiswa ditunjukkan oleh
parameter Pyε yang menunjukkan angka
0,665 atau 66,5% merupakan besar
pengaruh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Hal ini
mengindikasikan bahwa masih banyak
faktor lain selain pemanfaatan
perpustakaan Undiksha yang dapat
memberikan pengaruh terhadap prestasi
belajar mahasiswa.
Tabel 06 Hasil Uji T Test Variabel X
(Pemanfaatan Perpustakaan Undiksha)
dalam Menunjang Variabel Y (Prestasi
Belajar Mahasiswa)
No thitung ttabel Kesimpulan
1 9.080 1.654
Pengaruh
variabel Y yang
signifikan dalam
menunjang
variabel Y
Tabel 06 di atas menunjukkan hasil
Uji T Test variabel X (Pemanfaatan
Perpustakaan Undiksha) dalam Menunjang
variabel Y (Prestasi Belajar Mahasiswa)
dengan membandingan antara thitung dengan
ttabel. Signifikansi pengaruh pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa dianalisis
dengan menggunakan uji t. Tabel
coefficients menunjukkan perolehan nilai
thitung sebesar 9.080 dengan signifikansi
sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan
ttabel yaitu sebesar 1.654  (pada α = 0,05) 
maka nilai thitung > ttabel. Hasil ini
menunjukkan terdapat pengaruh yang
signifikan antara pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjuang
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012.
Pembahasan
Pemanfaatan perpustakaan adalah
proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan
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dan menggunakan institusi pengelola
koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau
karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi para
pemustaka. Indikator pemanfaatan
perpustakaan antara lain adalah ruangan
perpustakaan, koleksi bahan pustaka,
suasana perpustakaan, pelayanan
perpustakaan, tujuan ke perpustakaan,
rata-rata jumlah peminjaman buku,
frekuensi kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan, durasi kunjungan mahasiswa
ke perpustakaan dan pemanfaatan koleksi
bahan pustaka oleh mahasiswa. Apabila
pemanfaatan perpustakaan dapat dilakukan
secara baik oleh mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012 maka dapat
menunjang prestasi belajar mahasiswa itu
sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian
mengenai pemanfaatan perpustakaan
Undiksha yaitu ruangan perpustakaan,
koleksi bahan pustaka, suasana
perpustakaan, pelayanan perpustakaan,
tujuan ke perpustakaan, rata-rata jumlah
peminjaman buku, frekuensi kunjungan
mahasiswa ke perpustakaan, durasi
kunjungan mahasiswa ke perpustakaan dan
pemanfaatan koleksi bahan pustaka oleh
mahasiswa didapatkan bahwa secara
perindikator maupun secara total
pemanfaatan perpustakaan Undiksha
berada pada katagori yang baik, kecuali
pada indikator tujuan ke perpustakaan,
rata-rata jumlah pinjaman buku dan durasi
kunjungan mahasiswa ke perpustakaan
yang berada pada kategori cukup baik. Hal
ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu
mempertahankan dan bahkan
meningkatkan kegiatan pemanfaatan
perpustakaan Undiksha guna menunjang
prestasi belajar, dengan mempertahankan
dan meningkatkan pemanfaatan
perpustakaan Undiksha maka dapat
dipastikan peningkatan prestasi belajar
mahasiswa dapat ditingkatkan pula.
Berdasarkan hasil perhitungan
analisis regresi sederhana dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang
positif dan signifikan antara pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Angkatan 2010-2012. Besar
pengaruh pemanfaatan perpustakaan
Undiksha dalam menunjang prestasi belajar
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012 adalah sebesar 33,5%
sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh
faktor lain selain pemanfaatan
perpustakaan Undiksha. Nilai thitung > ttabel
yaitu 9.080 > 1,654 menunjukkan pengaruh
yang signifikan antara pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa. Pemanfaatan
perpustakaan Undiksha yang baik oleh
mahasiswa akan memberikan pengaruh
yang positif dan signifikan dalam
menunjang prestasi belajar mahasiswa,
oleh karena itu kedepannya mahasiswa
perlu mempertahankan dan meningkatkan
kegiatan pemanfaatan perpustakaan
Undiksha guna menunjang kepentingan
perkuliahan.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan pada bab IV, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
Pemanfaatan perpustakaan Undiksha oleh
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012 secara total maupun
perindokator berada pada kategori baik,
kecuali pada dimensi tujuan ke
perpustakaan, rata-rata jumlah pinjaman
buku dan durasi kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan yang berada pada kategori
cukup baik. Pemanfaatan perpustakaan
Undiksha berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap prestasi belajar
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan
2010-2012, hal ini mengindikasikan bahwa
pemanfaatan perpustakaan Undiksha
berperan untuk menunjang prestasi belajar
mahasiswa. Besar pengaruh pemanfaatan
perpustakaan Undiksha terhadap prestasi
belajar mahasiswa adalah sebesar 33,5%
sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh
faktor lain. Nilai thitung > ttabel yaitu 9.080 >
1,654 menunjukkan pengaruh yang
signifikan antara pemanfaatan
perpustakaan Undiksha dalam menunjang
prestasi belajar mahasiswa. Menurut Syah
(2005: 141-153), faktor-faktor yang
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mempengaruhi prestasi belajar adalah. (1)
Faktor luar yang terdiri dari (a) faktor
lingkungan yaitu lingkungan alam dan
lingkungan sosial (b) faktor instrumental
yaitu kurikulum, guru dan administrasi. (2)
Faktor dalam yang terdiri dari (a) faktor
fisiologis yaitu kondisi fisik dan kondisi
panca indera (b) faktor psikologis yaitu
bakat, minat dan kecerdasan.
Pemanfaatan perpustakaan Undiksha
memberikan kontribusi yang positif
terhadap prestasi belajar mahasiswa,
semakin tinggi pemanfaatan perpustakaan
Undiksha maka prestasi belajar mahasiswa
pun akan semakin tinggi.
SARAN
Berdasarkan temuan hasil penelitian
yang telah dibahas pada bab IV dan dari
penarikan beberapa simpulan di atas, maka
dapat diajukan beberapa saran sebagai
berikut.(1) Mahasiswa dalam upaya
meningkatkan prestasi belajar hendaknya
dapat memanfaatkan fasilitas yang telah
disediakan seperti perpustakaan.
Perpustakaan Undiksha merupakan salah
satu sarana dan sumber belajar bagi
mahasiswa dalam memperoleh informasi,
dengan pemanfaatan perpustakaan yang
baik oleh mahasiswa maka mahasiswa
dapat meningkatkan prestasi belajar. (2)
Mahasiswa dalam melakukan pemanfaatan
perpustakaan Undiksha juga perlu lebih
memfokuskan tujuan ke perpustakaan
untuk mencari informasi dan materi-materi
yang terkait dengan kegiatan perkuliahan
guna menambah wawasan dan
pemahaman mengenai materi perkuliahan
yang diprogramkan, dengan menguasai
materi perkuliahan melalui pemanfaatan
perpustakaan maka prestasi belajar
mahasiswa juga dapat ditingkatkan. (3)
Mahasiswa perlu meningkatkan rata-rata
jumlah pinjaman buku di perpustakaan
karena dengan meningkatkan jumlah
pinjaman buku mahasiswa dapat memiliki
waktu yang lebih untuk membaca buku-
buku yang telah dipinjam di rumah masing-
masing sehingga mahasiswa dapat lebih
memahami isi buku yang nantinya dapat
membantu mahasiswa dalam proses
perkuliahan. (4) Mahasiswa perlu
memperpanjang durasi kunjungan ke
perpustakaan, karena dengan
memperpanjang durasi kunjungan
mahasiswa dapat mencari dan memperoleh
informasi yang lebih di perpustakaan guna
menunjang kegiatan perkuliahan. (5) Bagi
Undiksha khususnya dalam bidang
perpustakaan agar kondisi saat ini yang
sudah baik dapat dipertahaankan dan
bahkan kedepannya dapat dikembangkan
kembali guna menyediakan perpustakaan
yang berkembang sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa dalam memperoleh
informasi untuk itu perlu dilakukan survei
kepada para dosen pengajar mengenai
buku-buku yang diperlukan dalam proses
perkuliahan.
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